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Vier Lieder nach Gedichten 
von Wolfgang Bittner 
1. Geräusche beim Atmen






Das Le ben ist mir wie ein hal ber Mond, so un be wohnt,
Poco Adagio q = 66
p
die an de re Hälf te hast du mit ge
7
nom men, jetzt steh' ich da und war te und
q = q10
mp p
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ta ge, ich wa ge
20
mp f
kei nen Schritt, der Tatg zer bricht,
22
ich kann nicht le ben in die sem
25
p











und nicht oh ne
31
cresc.
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5
Mir ist, als müs se ich mor
Adagio q  = 60
p
gen ster ben. Ganz weit hin ten hö re ich Glo cken läu ten durch die
3
pp
Stil le der Nacht im Takt des Puls schla ges in Lun ge, Herz,
8










2. Kurz davor, etwas zu begreifen
3
3 3 3
3 3 3 3
6
nen ge heul da raus, das
16
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Da lie gem Sta pel von be
23
p






















ver gilb tes Pa pier in hun dert Jah ren.
26
Fast im mer geht es um die sel ben Pro ble me.
27
Wenn ich könn te, wür de ich
29
pp senza cresc.


























A ber schon be gin ne ich nach zu den ken ü ber das Le ben in hun dert
35
mp
























Die ses Blu men meer von Lich tern
Poco Allegretto q = 88
p
in der war men A bend luft die sanf ten
5























trau rig fort, wo man zu Hau se ist, und kehrt gern
13
heim zu ei nem die ser Lich ter
rit. 16
aus dem Dun kel von weit her, wo es sich auch le ben lässt
a tempo18





























den Erd tei len so gar,
25







Ei nes Mor gens wirst du in der Zei tung le sen
Quasi Walzer h. = 60
p
dass ein Plan be steht dich zu sa nie ren
8
du wirst dich nicht da ge gen weh ren kön nen dein Wohl ist öf
15
pp mp











wer den sau ber und or dent lich ge wis sen haft
28
wirst du mor gens zur Ar beit ge hen und
36










und dich wei sungs ge mäß ein de cken
57
f mp
weh re dich nicht al les ist le gal du
63
musst wol len du darfst dich nicht sträu ben da mit man dich in
70
Ord nung brin gen kann
76
f
ff
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